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Bibliografía básica en formato electrónico
• La experiencia se ha llevado a cabo en
las Bibliotecas de la Sede Central, pero
se han beneficiado de ella las 62
bibliotecas de los Centros Asociados que
están conectadas a través de nuestro
SIGB
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Colección electrónica de la Biblioteca  
La biblioteca  mantiene y gestiona colección electrónica:
 Repositorio Institucional
 Bases de datos
 Revistas electrónicas
 Libros electrónicos (especializados en las principales áreas de 
estudio e investigación)
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Libros electrónicos en la Biblioteca de la UNED
• Repositorio      
• Plataformas  
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Libros electrónicos en cifras
LIBROS ELECTRÓNICOS
Enero- Octubre 2014 Nº.DE TITULOS. 
ACM DIGITAL LIBRARY ( Proceedings) UNED 1.003
Ebrary (bibliografía recomendada y otros) UNED 282
Elsevier books MADROÑO 1.293
IEEE Proceedings MADROÑO 17.553
LITERATURE ONLINE (LION)- LIBROS UNED 3.912
SAFARI MADROÑO 25.883
Springer book series ( con acceso 1997-2014) MADROÑO 9.262
Springer book series ( con acceso 2006-2012) MADROÑO 626
Springer book series ( con acceso 2009-2012) MADROÑO 254
VLEX libros MADROÑO 5.170
TOTAL  MADROÑO 65.238
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¿Qué demandaban nuestros usuarios?
Necesidad de disponer de las publicaciones de la UNED
editadas en formato exclusivamente electrónico.
Obtener aquella parte de la bibliografía
recomendada disponible en ese formato
La bibliografía recomendada en este formato sólo
representa el 8% / 10% del total.




Adquirir la bibliografía recomendada de las titulaciones impartidas y
editadas por la UNED, disponibles en electrónico y hacerla accesible a
nuestros estudiantes.
• Requería una plataforma
• Elección de la plataforma Ebrary
• Por la experiencia previa a través de algunas compras a
partir de ECHO-Blackwell’s (unas pocas monografías y obras
de referencia)
• Vinculación del proveedor E-libro con la Editorial de la
UNED.
• Permitía el pick and choose y una cierta apariencia de
préstamo de libros.
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Prosigue el plan…
La acción se planteó en tres ámbitos
 Compra
Manejo y formación
 Difusión y marketing
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Proceso de compra
Complejo, requiere rastreo de novedades y disposición de 
ellas en E-Libro
 Títulos adquiridos: 282
 Compra inicial sólo en electrónico (36 títulos) 2013
o 191 títulos (2013)
o 32 títulos (2014)
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Manejo  y formación
Adquiridos los títulos, el Grupo de trabajo de 
Gestión de la Colección:
• Realiza un periodo de formación 
• Forma al personal de la Biblioteca  
• Hace visible la plataforma
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Nos preocupaba el acceso
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Primeros resultados
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En resumen
Datos acumulados enero-septiembre 2014
• Páginas vistas: 267.714
• Páginas copiadas/impresas: 31.651
• Sesiones de usuario: 16.051
• Descargas: 8.847
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Planes de futuro
Préstamo de libros electrónicos
Mantener la identidad de la biblioteca en el ámbito 
electrónico
Respetar la función de los autores y editores
Valoramos implementar alguna de las plataformas de 
préstamo de libros electrónicos que existen en la 
actualidad
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